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ACORD D’ADEQUACIÓ DE LA COMISSIÓ AMBIENTAL
DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
(Aprovat pel Consell de Govern en sessió de 10 de març
de 2016)
Amb l’objecte d’adequar la Comissió Ambiental de la Uni-
versitat Politècnica de València, s’ACORDA la següent ac-
tualització:
ACUERDO DE ADECUACIÓN DE LA COMISIÓN AM-
BIENTAL DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VA-
LÈNCIA
(Aprobado por Consejo de Gobierno en sesión de 10 de
marzo de 2016)
Con el objeto de adecuar la Comisión Ambiental de la Uni-
versitat Politècnica de València, se ACUERDA la siguiente
actualización:
COMISSIÓ AMBIENTAL/ COMISIÓN AMBIENTAL
Anterior/ Anterior Nomenament / Nombramiento
D. Eduardo Bolufer Catalá D. Manuel Guillem Domenech
D. Francisco Javier Medina Ramón Da Milagro Iborra Lucas
D. Juan Ignacio Torregrosa López D. Manuel Llorca Alcón
D. Ignacio Fabado Torres Vacant / Vancante
D. Daniel Vidal Brotons Vacant / Vacante
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